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вание клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных, 
выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или 
какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно 
и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один 
большой, виртуальный сервер.  
Нами были проанализированы облачные хранилища данных: Google Drive, Microsoft OneDrive, 
Яндекс.Диск, Облако@mail.ru, iCloud Drive. 
Из этого спектра облачных хранилищ можно отметить, что Google Drive, т.к. на официальном сай-
те даны необходимые материалы для использования данного облака, разработки приложений с доступом 
к облаку. Данный сервис имеет удобный и простой интерфейс; также стоит отметить, что хранящиеся 
данные надежно защищены. 
Процесс разработки приложения на платформе Android для доступа к выбранному облаку включа-
ет этапы [2]:  
 установка Android SDK; 
 создание пустого проекта; 
 загрузка и настройка компонентов для работы с Google Drive Android API; 
 регистрация приложения в Google Developers Consoleж 
 реализация приложения. 
Архитектура разработанного приложения построена, таким образом, что все взаимодействия про-
исходят через сеть Интернет. Пользователь запрашивает какие-то данные и ему приходит соответствую-
щий ответ. Поэтому во время передачи и обработки запроса следует запретить пользователю взаимодей-
ствовать с приложением, уведомив его о совершаемой операции. Решением этой проблемы явилось со-
здание класса, который будет обеспечивать синхронную работу приложения. Результат операции отоб-
ражается в выделенной папке. 
Заключение. В данной работе были рассмотрены различные облачные хранилища, выявлены их 
достоинства и недостатки. Выполнен анализ существующих средств разработки мобильных приложений. 
Средствами языка программирования Java написано Android-приложение, которое осуществляет доступ 
к облаку Google Drive, что обеспечивает сохранность файлов и документов. Кроме того, облачное храни-
лище – это пространство для хранения файлов, доступ к которым возможен с любого устройства, где 
есть Интернет. 
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В настоящее время существует достаточно большое количество мобильных платформ, и разработ-
ка приложения для каждой из них – это дорогостоящий и долговременный процесс. Решением данной 
проблемы является разработка кроссплатформенных мобильных приложений с одинаковым интерфей-
сом и функциональностью для всех платформ. 
Цель работы – разработка кроссплатформенного мобильного приложения для выполнения математи-
ческих расчётов. Что отлично продемонстрирует все преимущества, т.к. данный продукт будет популярен 
среди студентов и школьников, которые и являют собой основу пользователей мобильных устройств. 
Материал и методы. Для разработки использовались следующие технологии, библиотеки, языки 
разметки и программирования: 
Cordova – технология, позволяющая создавать кроссплатформенные мобильные приложения. 
HTML – стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине. 
JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования для придания 
интерактивности веб-страницам. 
jQuery – библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML. 
CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка 
разметки HTML. 
Ionic – фреймворк для технологии Cordova. 
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Результаты и их обсуждение. Инструментарием стала технология Apache Cordova. Интерфейс 
приложения, собранного при помощи Cordova – это растянутое на 100% по высоте и ширине представле-
ние браузера. Проще говоря, HTML–страницы, дополненные JavaScript и CSS, становятся мобильными 
приложениями [1]. 
Фреймворк Ionic – это набор готовых компонентов для мобильных устройств, разработанных на 
HTML5, CSS3 и JavaScript. Ionic позволяет придерживаться единой стилистики, т.к. используются гото-
вые компоненты [2]. Популярность этого фреймворка значительно возросла буквально за считанные ме-
сяцы, и разработчики выпустили его вторую версию. Именно выход этой версии позволяет разрабаты-
вать различные архитектуры, т.к. использует принцип «Модель – Представление – Контроллер». 
Существует множество библиотек JavaScript, реализующих математические операции и методы. 
Разрабатываемая архитектура позволит гибко дополнять модули в приложение. Необходимо только раз-
рабатывать графический интерфейс и подключать новый модуль. Пользователь все лишь будет выбирать 
нужный ему раздел из соответствующего меню в левой части своего устройства. 
На рисунке 1 представлено меню выбора с модулем «Матричный калькулятор». В настоящий мо-
мент это единственный модуль приложения. Но он уже позволяет продемонстрировать возможности раз-
работанной архитектуры. 
В модуле «Матричный калькулятор» пользователю предоставляется необходимый интерфейс для вы-
полнения действий над матрицами. Пользователь может, как задать матрицу вручную, так и установить фла-
жок «Рандомное заполнение» (заполнение случайными числами). После ввода данных о размере матриц 
пользователю необходимо нажать кнопку «Задать», если был выбран флажок «Рандомное заполнение», то 
данные после нажатия на кнопку «Задать» элементы матрицы будут сгенерированы автоматически, но если 
данный флажок не был установлен, то элементы необходимо будет вводить вручную. После того как данные 
получены, пользователь должен выбрать одну из следующих операций: сложение, вычитание, умножение, 
нахождение обратной матрицы, транспонирование, нахождение определителя [3, 4]. 
 
 
Рисунок 1 – Меню выбора модуля. 
 
После выбора операции получение результата происходит автоматически, если введены матрица 
(матрицы), если же сначала выбрать операцию, а затем вводить матрицу (матрицы), то результат получа-
ется при нажатии на кнопку «Рассчитать». 
Заключение. Связка вышеперечисленных языков программирования, технологий и библиотек 
позволяет создавать многофункциональные мобильные приложения для всех видов платформ. Един-
ственным недостатком данного подхода в разработке мобильных приложений, является высокие требо-
вания к уровню знаний и компетенций разработчика приложения. 
Возможности и сферы применения технологий такого рода настолько широки, что могут приме-
няться при разработке приложений самой различной тематики. 
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